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Die rituelle Erneuerung der Osirisfigurinen* 
Von Joachim Friedrich Quack 
Bei den al l jährl ich i m M o n a t C h o i a k d u r c h g e f ü h r t e n Fest l ichkei ten für 
O s i r i s spie len f igür l iche Dars te l l ungen eine g r o ß e R o l l e . Sie w e r d e n j e d e s 
J a h r n e u hergestel lt u n d nach den Feier l i chke i ten a n g e m e s s e n depon ie r t . 
D a b e i s ind zwe i G r u n d t y p e n zu untersche iden . D e r erste ist die soge ­
nann te Sokar f igur , die meis t aus e i n e m k o m p l i z i e r t e n G e m i s c h in einer 
M o d e l g e f o r m t wird . D i e zwe i te ist der sogenannte K o r n o s i r i s bzw. in 
ägypt i scher T e r m i n o l o g i e die C h o n t a m e n t i - F i g u r . N a c h den A n g a b e n der 
ägypt i schen Texte , v o r a l l em des g r o ß e n C h o i a k t e x t e s v o n Dendera 1 ) , 
w e r d e n diese F igur inen j e d e s J ahr n e u hergestel l t , ansch l i eßend in einer 
o b e r e n D u a t für ein J ahr gelagert , d a n n d u r c h die n a c h f o l g e n d e Figur er­
setzt u n d in einer unteren D u a t endgül t ig zur R u h e gelegt2) . I n z w i s c h e n 
ist auch archäo log i sch eine größere M e n g e v o n O b j e k t e n identi f iz iert 
w o r d e n , bei d e n e n es sich u m j ewe i l s l oka l ausgeprägte F o r m e n dieser 
Sokar f i guren b z w . K o r n o s i r i s e h a n d e l n dürfte3 ) . Letztere s ind auch d u r c h 
zah l re iche T o n f o r m e n nachweisbar 4 ) . Bei den f r anzös i schen A u s g r a b u n ­
gen in K a r n a k ist v o r k u r z e m ein Bere ich v o n O s i r i s k a t a k o m b e n aufge ­
f u n d e n w o r d e n , in d e m m a n eine derartige „untere D u a t " erkennen kann 5 ) . 
*) D i e s e r Text w u r d e u r s p r ü n g l i c h als V o r t r a g a u f der S Ä K Trier 1999 geha l ten . F ü r 
H i n w e i s e u n d A n r e g u n g e n d a n k e ich b e s o n d e r s A . v. L i e v e n , P. D i l s , F. H o f f m a n n u n d 
G . V i t t m a n n . 
') E d i t i o n u n d u m f a n g r e i c h e r K o m m e n t a r v o n E. CHASSINAT, L e m y s t e r e d ' O s i r i s au 
m o i s de K h o i a k ( K a i r o 1 9 6 6 - 6 8 ) . N e u e d i t i o n bei S. CAUVILLK. D e n d e r a X . L e s c h a p e l -
les o s i r i e n n e s ( K a i r o 1997), S. 2 6 - 5 0 ; Ü b e r s e t z u n g dies , D e n d e r a . L e s chape l l e s o s i -
r i ennes . T r a n s c r i p t i o n et t r a d u c t i o n , B d E 117 ( K a i r o 1997). S. 1 4 - 2 8 . 
") Z u d i e s e m A u s t a u s c h s. v o r a l l e m C H R . I I H / . D i e o b e r e u n d die untere D u a t . 
Z Ä S 116 (1989) , S. 4 1 - 5 7 . 
3 ) S. v o r a l l e m M . RAVEN. C o r n - M u m m i e s . O M R O 63 (1982) . S. 7 - 3 6 ; ders . . F o u r 
C o r n - M u m m i e s in the A r c h a e o l o g i c a l M u s e u m at C r a c o w , M a t e r i a t y A r c h a e o l o g i c z n e 
30 (1997) . S. 5 -12 , T. 1 - 3 ; ders . , A N e w T y p o f O s i r i s Bur ia l . in: W . C L A R Y S S K / 
A . S C H O O R S / H . WILLHMS ( E d . ) , E g y p t i a n R e l i g i o n . T h e Last T h o u s a n d Y e a r s . S t u d i e s 
D e d i c a t e d to the M e m o r y o f J a n Q u a e g e b e u r , O L A 84 ( L e u v e n 1998). S. 2 2 7 - 2 3 9 ; 
D . K U R T H , Ein ige Inschr i f t en a u f Särgen des K o r n - O s i r i s , G M 166 (1998) , S. 4 3 - 5 2 ; 
L. MANNICI I I ; , S a c r e d L u x u r i e s , F r a g r a n c e , A r o m a t h e r a p y a n d C o s m e t i c s in A n c i e n t 
E g y p t ( L o n d o n 1999) . S. 111. 
J ) S. e twa A . M i . T o o i . t Y , O s i r i s B r i c k s , J E A 82 (1996) , S. 1 6 7 - 1 7 9 , T. 1 3 - 1 5 . 
' ) Bisher ige V o r b e r i c h t e s. F. I M i i KI . L. COUI .ON, L a n e c r o p o l e o s i r i e n n e de 
la . G r a n d e Place ' ä K a r n a k . F o u i l l e s d a n s le secteur n o r d - e s t d u t e m p l e d ' A m o n . in : 
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e b e n s o in D e i r e r - R u m i 6 ) . D i e be t re f fenden F u n d e bestät igen viele G r u n d -
s t rukturen , d ie i m Text v o n D e n d e r a angegeben s ind , ze igen in v ie len 
P u n k t e n aber a u c h ein sehr e igenes G e p r ä g e u n d d e m o n s t r i e r e n d a d u r c h 
a u c h , w ie i nd i v idue l l un te r sch i ed l i ch d ie O s i r i s v e r e h r u n g in den De ta i l s 
sein k o n n t e . 
Ta tsäch l i ch w e r d e n berei ts i m g r o ß e n C h o i a k t e x t selbst e ine R e i h e v o n 
loka len S o n d e r f o r m e n a n g e g e b e n e n , nenn t d o c h dessen erstes B u c h für 
u r sprüng l i ch 16 O r t e 7 ) d ie spez i f i s chen B e s o n d e r h e i t e n ( Z . 1 - 1 4 ) . D a s 
zwei te B u c h beschre ib t nach d e n G r u n d g e g e b e n h e i t e n ( Z . 1 4 - 1 8 ) z u -
nächst für d e n C h o n t a m e n t i d ie Hers te l l ung u n d B e h a n d l u n g in B u s i -
ris ( Z . 1 8 - 2 3 ) , a n s c h l i e ß e n d fo lgen e n t s p r e c h e n d e A n g a b e n für A b y d o s 
( Z . 2 3 - 2 6 ) s o w i e für e ine R e i h e wei terer O r t e . U n t e r i h n e n b e f i n d e n s ich 
n u n zwe i O r t e , n ä m l i c h K o p t o s u n d Sais, d ie e ine etwas u n g e w ö h n l i c h e r e 
A n g a b e b ie ten , u m d ie es i m F o l g e n d e n i m wesen t l i chen gehen so l l . 
F ü r K o p t o s lautet der Text f o l g e n d e r m a ß e n : tr iri.tw im m gbtw iri.tw m 
Ibt 4 3h.t sw 12 mi.tt iri m ibcw m ih.t nb.t iri < w > 8 ) kml-mw m si ncr.i n 
splt / « ' „ W a s das betr i f f t , w a s m a n d a m i t in K o p t o s m a c h t , so w i rd es a m 
12. C h o i a k g e m a c h t , in al len D i n g e n g e n a u w ie es in A b y d o s g e m a c h t 
w i rd . E s w e r d e ins W a s s e r g e w o r f e n i m he i l igen See d ieses G a u e s . " 
( D e n d e r a C h o i a k Z . 27 = D e n d e r a X 30 , 6 - 8 ) . Bei sonst g l e i c h e m V e r -
fahren w i e in A b y d o s gibt es a l so , m e i n e r Ü b e r s e t z u n g n a c h , e inen U n -
tersch ied in der D e p o n i e r u n g der F igur . 
N o c h a b w e i c h e n d e r w i r d das V e r f a h r e n für Sais gesch i lder t . D e r E i n -
trag lautet : ir iri.tw im m slw n n.t hri m nn (r) iw iri m srh [m] slcw wrb m 
kml n gnw.ti ikrsrt [. .]m[.] iri n=f tp-rt nb n pr chn iri.tw=f m kml-mw „ W a s 
das betr i f f t , w a s d a m i t i m Sais der N e i t h g e m a c h t w i rd , so ist es a b w e i -
CHR. EYRE (Ed . ) , P roceed ings o f the Seventh Internat ional Congress o f Egypto log is ts , 
C a m b r i d g e , 3 - 9 S e p t e m b e r 1995, O L A 82 ( L e u v e n 1998), S. 6 4 9 - 6 5 9 ; L. COULON, 
F. LECLERE, S. MARCHAND, „ C a t a c o m b e s " os i r iennes de P to lemee I V ä K a r n a k . R a p -
port pre l imina ire de la c a m p a g n e de foui l l les 1993, in: Cah iers de K a r n a k X (Par is 
1995), S. 2 0 5 - 2 3 8 . 
6) Vorber ich t G . LECUYOT, M . GABOLDE, A ,Mys te r i ous dwlt Da t ing f r o m R o m a n 
T i m e s at the D e i r e r - R u m i , in: CHR. EYRE (Ed. ) , Proceed ings o f the Seventh Interna -
tional C o n g r e s s o f Egypto log is ts , C a m b r i d g e , 3 - 9 Sep tember 1995, O L A 82 ( L e u v e n 
1998), S. 6 6 1 - 6 6 6 . 
7) Einige Ze i len am A n f a n g s ind o f fenbar ausgefal len, so daß die ersten drei O r t -
schaften (Bus ir is , M e m p h i s u n d A b y d o s ) feh len, s. CHASSINAT, Mys tere d 'Os i r i s , S. 3 
A n m . 1 u. S. 4. ] ^ 
8) D a s im Text s tehende , dürf te in | zu emend ie ren sein, da das v o n CHASSINAT, 
Mystere d 'Osir is , S. 260 a n g e n o m m e n e Suff ix =n>zum einen in d iesem Buch des C h o a i k -
textes ke inen Platz hat u n d z u m anderen in den paral lelen Einträgen dieses Buches 
sonst i m m e r die abso lu te F o r m iri o h n e Suf f ix oder aber iri.lw=f gebraucht wird . D i e 
Präpos i t ion m w i rd auch v o n CHASSINAT, wenn auch zusätzl ich z u m angebl ichen Su f -
fix = w, ergänzt . 
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c h e n d v o n all d iesen . W e r d e g e m a c h t als M u m i e aus reiner Erde 9 ) als 
W e r k eines fäh igen B i ldhauers A l l e R i t u a l e des F a y e n c e - H a u s e s 
so l len für es v o l l z o g e n w e r d e n . Es soll ins W a s s e r g e w o r f e n w e r d e n . " 
( D e n d e r a C h o i a k Z . 3 0 f . = D e n d e r a X 30, 14 -31 , 1). H i e r h a b e n wir 
g rundsä tz l i ch andere P r o z e ß t e c h n i k e n . D i e F igur w i r d n icht aus einer z u -
s a m m e n g e m i s c h t e n Paste , s o n d e r n rein aus Erde hergestel l t , u n d nicht in 
e iner M o d e l l gepreßt , s o n d e r n v o n H a n d g e f o r m t . D i e D e p o n i e r u n g s a r t 
ist, m e i n e r Ü b e r s e t z u n g n a c h , zwar der in K o p t o s ähn l i ch , aber v o m s o n -
stigen B r a u c h der Bestat tung i m hei l igen Hüge l o . ä . a b w e i c h e n d . 
E n t s c h e i d e n d für m e i n Vers tändn is ist dabei d ie Ü b e r s e t z u n g „ w e r d e 
ins Wasser g e w o r f e n " b z w . wör t l i ch „ w e r d e g e m a c h t z u m G e w o r f e -
n e n des W a s s e r s " , m i t der ich N e u l a n d betrete. F ü r das Sch lüsse lwor t 
kmi-mw b zw . se ine V a r i a n t e n f o r m kmi-n.t waren b i sher zwe i D e u t u n g e n 
üb l i ch . D i e e ine vers tand tri m als „ m a c h e n aus " , kmi-n.t fo lg l ich als S u b -
s tanzangabe , ge legent l ich mi t der präz i sen A n s e t z u n g „ W a s s e r " o d e r e ine 
A r t v o n S c h l a m m 1 0 ) D i e andere faßte d ie P räpos i t i on m l oka l au f u n d sah 
fo lg l ich in km 3-n.t e ine O r t s b e z e i c h n u n g , en tweder d ie e ines K a n a l s o d e r 
d ie einer K a m m e r i m Bere i ch u m den He i l igen See11). M e i n e A n n a h m e 
ist, daß es sich h ier v i e l m e h r u m die K o n s t r u k t i o n tri m „ m a c h e n z u " h a n -
delt u n d kmi-mw (bzw. kml-n.t) als K u r z f o r m zu d e m sonst b e k a n n t e n 
km! n.i mw, wör t l i ch „ d a s G e w o r f e n e des Wassers " 1 2 ) au f zu fassen ist. 
D i e s e A n n a h m e , die s c h o n aus sich heraus nicht abweg ig ist, k a n n v o n 
m i r def in i t iv abges ichert w e r d e n , da ich i m wei teren Ver lau f e inen Fall 
a n f ü h r e n k a n n , w o mi t te lägypt i sches km!-mw \m D e m o t i s c h e n in e i n d e u -
t iger We i se übersetzt w o r d e n ist. H ier sei v o r a l l em n o c h ein H i n w e i s dar -
a u f gebracht , d a ß sich auch sonst bei der A u f z ä h l u n g der l oka len B r ä u c h e 
A n g a b e n über spezie l le A r t e n der letzt l ichen D e p o n i e r u n g e n f i nden ( B u -
sir is : E r d h a c k e n i m H ü g e l der N e b e h - P f l a n z e , Z . 2 2 f . ; A b y d o s : Bestat -
t ung in A r e q - H e h , Z . 26 ; M e m p h i s : Bestat tung in R o s e t a u , Z . 26 ; S e m a -
9) Z u r korrekten Überse tzung hier s. J .F. QUACK, Ph i lo log ische Miszel len 3. 
L i n g A e g 5 (1997), S. 239. 
'") So H. BRUGSCH, Das O s i r i s - M y s t e r i u m v o n Tentyra, Z Ä S 19, S. 77 -111 (dort 
S. 84 f . o hne weitere ph i lo log ische D i skuss i on ) und woh l in se inem G e f o l g e W B V , 37, 
12f. In neuerer Zei t vertreten wird eine ähnl iche D e u t u n g von J . - C . G o y o n , in: 
C . TRAUNECKKR, K o p t o s . H o m m e s et d ieux sur le parvis de G e b . O L A 43 ( L e u v e n 
1992), S. 119 A n m . 585, der eine Art S c h l a m m a n n i m m t , sowie A . GRIMM, D ie A l t -
ägypt ischen Festkalender in den Tempe ln der gr iech i sch - römischen E p o c h e , Ä A 15 
( W i e s b a d e n 1994), S. 184 h), der die Beze ichnung für ein bes t immtes Gewässer oder 
a l lgemein für „ W a s s e r " a n n i m m t . 
" ) S o etwa CHASSINAT. Mystere , S. 261 f.; B. G I :SSU:R -LöHR. D ie heil igen Seen 
altägyptischer Tempe l . Ein Beitrag zur D e u t u n g sakraler Baukunst im alten Ä g y p t e n , 
H Ä B 21 (H i l deshe im 1983), S. 447. 
I2) D a z u CH. KUI:NZ, D e u x vers ions d 'un panegyr ique royal . in: Fs Gr i f f i th ( L o n d o n 
1932), S. 108; G . POSI;NI:R, L 'enseignement loyaliste. Sagesse egypt ienne du m o y e n 
e m p i r e ( G e n f 1976). S. 31. 
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B e h e d e t : Bes ta t tung i m H a u s v o n D j e d e t , Z . 29) . Sie feh len led ig l ich bei 
d e n j e n i g e n O r t e n , fü r die vo l l s tänd ige Ü b e r e i n s t i m m u n g mi t den B r ä u -
chen anderer O r t e angegeben w i r d ( K u s a e , Z . 28 ; H e k a - A d j u n d H e l i o -
po l i s , Z . 28 ; L e t o p o l i s , Z . 29 ; H e r a k l e o p o l i s , Z . 29 ; H e r m o p o l i s Pa rva , 
Z . 29 ; A t h r i b i s Z . 29 ; P rosop i t e s , Z . 30 ; I m a u , Z . 30 , Behbe i t e l -Hagar , 
Z . 30) . D i e s e r B e f u n d al lein stellt berei ts ein starkes A r g u m e n t da für da , 
daß kml-n.t e ine A r t der dauerha f t en D e p o n i e r u n g beschre ib t , u n d zwar 
e ine , d ie v o n der Erdbes ta t tung v e r s c h i e d e n ist. Ü b e r r a s c h e n d sein m a g 
a l lerd ings ihre k o n k r e t e A u s f ü h r u n g . D a ß d ie hei l ige F igur des Os i r i s 
nach A b s c h l u ß aller R i t u a l e ins W a s s e r g e w o r f e n w i rd , ist für die me i s ten 
Ä g y p t o l o g e n w o h l e ine ü b e r r a s c h e n d e Tatsache , kenn t m a n d o c h sonst 
eher den m y t h o l o g i s c h e n B e f u n d , daß der i m W a s s e r t re ibende O s i r i s 
da raus gerettet wird1 3 ) . 
U m die m ö g l i c h e n G r ü n d e d a f ü r z u k lä ren , m ö c h t e ich jetzt zunächs t 
i nnerägyp t i s ch die v e r s c h i e d e n e n S i tua t ionen u n t e r s u c h e n , bei d e n e n 
O b j e k t e dauerha f t i m W a s s e r depon ie r t w e r d e n , u n d a n s c h l i e ß e n d in 
e i n e m t y p o l o g i s c h e n Verg le ich Be i sp ie le aus anderen R e l i g i o n e n a n f ü h -
ren, in d e n e n R i t u a l o b j e k t e , spez ie l l gerade d ie v e r w e n d e t e n F iguren , a m 
E n d e der H a n d l u n g e n i m W a s s e r depon ie r t w e r d e n . 
1. Die Beseitigung getöteter Feinde bzw. Verbrecher und 
sie verkörpernder Opfertiere durch Werfen ins Wasser, 
teilweise nach vorheriger Verbrennung 
D i e b e k a n n t e s t e Textste l le h i e r zu ist w o h l der Passus i m P a p y r u s W e s t -
car, in d e m es u m d ie Bes t ra fung der un t reuen E h e f r a u des W e b a - I n e r 
geht . Es heißt dor t : rhr.n rci.n [hm n nsw-]bit nb-kV"- ici.tw hm.t 
wb!-[i]nr r stw mh.ti n hn.w rhr.n rci.n=f h.t im=s [iri.tw=s m] km?n itr.w 
„ D a l ieß d ie Ma jes tä t des sel igen K ö n i g s v o n O b e r - u n d U n t e r ä g y p t e n 
N e b k a d ie F r a u des W e b a - I n e r z u m n ö r d l i c h e n Teich der R e s i d e n z b r i n -
gen . D a n n g a b er Feuer an sie. [Sie w u r d e ] in den F l u ß g e w o r f e n . " 
( p W e s t c a r 4, 8 -10 ) 1 4 ) . 
Eben fa l l s gut b e k a n n t ist d ie D r o h u n g gegen die R e b e l l e n , we l che sich 
in der l oya l i s t i schen L e h r e f indet . In der Vers ion der Stele C G K a i r o 
2 0 5 3 9 lautet sie: nn is n sbi hr hm=f iw M.t—f m kml n mw „ E s gibt ke in 
I3) Z u den Detai ls , e inschl ießl ich einer berecht igten Kor rek tur der A u f f a s s u n g , 
Os i r i s w ü r d e im Wasser ertr inken, s. P. VKRNUS, Le m y t h e d 'un m y t h e : la pretendue 
n o y a d e d 'Os i r i s . - D e la der ive d 'un Corps ä la der ive du sens, S E A P 9 (1991), S. 19 -34 . 
1J) A . M . BLACKMAN, T h e Story o f K i n g K h e o p s and the Mag ic ians Transcr ibed 
f r om Papyrus Westcar (Ber l in Papyrus 3033) ( R e a d i n g 1988), S. 4. Vg l . h ierzu n o c h 
A . LFAHY, D e a t h by Fire in A n c i e n t Egypt , J E S H O 27 (1984), S. 199 -206 . D ie Ergän -
zung der L ü c k e ist nicht vö l l ig sicher, k a n n aber woh l nur in der hier vorgesch lagenen 
R i ch tung gehen. 
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G r a b für den R e b e l l e n gegen seine Majes tä t . Se in L e i c h n a m wird ins 
W a s s e r g e w o r f e n " ( L o y a l i s t i s c h e L e h r e § 6, 4)15). 
Sehr viel wen iger b e k a n n t sein dür f te e ine Stel le, d ie nicht m e n s c h l i c h e 
F e i n d e , s o n d e r n t ier ische Ersa t zob jek te betr i f f t . Bei korrekter Ü b e r s e t -
z u n g kann m a n sie d u r c h a u s als e ine A r t v o n ä g y p t i s c h e m „ S ü n d e n -
b o c k " - R i t u a l b e z e i c h n e n , da es konkre t u m Z i e g e n b ö c k e geht . D e r b e -
t re f fende Text steht in E s n a i m Z u s a m m e n h a n g des R i tua ls z u m 1. Payn i . 
E r ist in zwe i Var ianten erha l ten , n ä m l i c h einer k u r z e n N o t i z i m R a h m e n 
des Fes tka lenders s o w i e einer aus führ l i chen B e s c h r e i b u n g au f e iner der 
Säu len des T e m p e l s . I m Fes tka lender heißt es: iri(t) irr 4 m r 4 m sbi-n-h.t 
m rwtipr pn n ml! in wrb («) shm.t iri(t) m kml-nt „ V i e r Z iegen 1 6 ) an den 
v ier Toren zu e i n e m B r a n d o p f e r m a c h e n außerha lb dieses H a u s e s , o h n e 
B e s c h a u e n d u r c h den Sachmetpr ies ter . Ins Wasser w e r f e n " (Esna 77, 
14)17). D e r H i n w e i s au f die n icht v o l l z o g e n e I n s p e k t i o n d u r c h den S a c h -
metpr ies ter dür f te s ich d a r a u f b e z i e h e n , daß bei ägypt i schen S c h l a c h t u n -
gen üb l i cherwe i se die Op fer t i e re d u r c h den Sachmetpr i e s te r au f ihren 
G e s u n d h e i t s z u s t a n d u n d ihre rituel le E i g n u n g überprü f t werden 1 8 ) . I m 
v o r l i e g e n d e n Fal l , w o das O p f e r o h n e h i n nicht z u m Verzehr b e s t i m m t ist, 
entfällt dieser V o r g a n g log i scherwe ise . 
D i e aus führ l i chere B e s c h r e i b u n g des R i tua ls lautet : ini.h(r).tw rr 4 hwi 
mr 4 nti im in hnw.ti n pr-rnhy hriiri.t twt.w n hfti cM.n ib n nsw r=w m shJ n 
ri.i wic(.t) hr sw n mlw.l hn rn.w n.w rlpp cw-kt b{1)b{!) m sh! n ri(t) 
wlc(.t) hr=sn hnr iri.t—w n muh hr r n V tsr rci.t m r.w n.w 4 rr.w tsr.w r rsi 
mh.ti imn.ti ilb.ti rci.t r h.t m hm! hsl st.hr=k ? ( 0 mclt ih.t hrhlwi mcl.t rlt 
n.t shr(r!pp) hfti n r''reim kml-n.t „ D a n n holt m a n vier Z i e g e n b ö c k e . N i e -
dersch lagen an den vier To ren , die dor t s ind, d u r c h den Sch lachter der 
B i b l i o t h e k ; g le ichzei t ig herstel len der F igur (en ) v o n Fe inden , gegen die 
das H e r z des K ö n i g s e r g r i m m t ist, geschr ieben mit roter T inte1 9 ) au f ein 
n e u e s Papyrusb la t t , e b e n s o die N a m e n des A p o p i s , des Übe lges inn ten , 
des Baba , geschr i eben mit roter T i n t e au f ihnen , e b e n s o sie aus W a c h s 
15) POSKNKR, Ense ignement loyal iste, S. 30 f . u. 93; eine ähnl iche B e m e r k u n g fand 
sich eventuel l in der Langfassung 5 4. 9. s. POSKNER, Ense ignement loyal iste. S. 25 f. 
u. 84 
Hier liegt das ganz n o r m a l e Wort für . .Z iege" vor. D i e bisherige i rr tüml iche A n -
setzung als „ F i s c h " beruhte lediglich darauf, daß das teilweise nachfo lgende Fischzeichen 
mit d e m Lautwert tsr i r r tüml ich für ein Determinat iv gehalten wurde , s. J .F. QUACK, 
L i n g A e g 5 (1997), S. 282 zu IV Hu 29. 
r ) Vg l . auch S. SAUNKRON, Esna V. Les fetes rcligieuses d 'Esna aux derniers siecles 
du pagan isme ( K a i r o 1962). S. 24 f . : A . GRIMM. Die altägyptischen Festkalender in den 
T e m p e l n der g r i ech i sch - römischen E p o c h e , Ä A T 15 (W iesbaden 1994), S. 112 f. u. 259 f. 
D a z u s. F. VON KäNHL, Les pretres -ouäb de Sekhmet et les con jurateurs de Serket 
(Pa r i s l 984 ) . S. 2 5 5 - 2 7 7 ; J .F. QUACK. Between Magic and Ep idemie C'ontrol. O n S o m e 
Instruct ions in the B o o k o f the Temple . in: S. Sf i m viAYi R (Ed. ) . Rel ig ion in C o n -
text. Imaginary C o n c e p t s and Social Reality. in Vorberei tung. 
'") Vgl . J .F. QUACK. Mit grüner T inte rot schre iben?. G M 165 (1998). S. 7 f. 
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m a c h e n i m M u n d der ro ten Z i e g e n , in d e n M u n d der v ier ro ten Z i e g e n 
g e b e n n a c h S ü d e n , N o r d e n , W e s t e n u n d O s t e n . A u f e in Feuer aus M a n -
d e l h o l z u n d B r y o n i a geben . D a n n sol lst d u das B u c h „ O p f e r a u f d e m A l -
t a r " u n d das g r o ß e B u c h v o m N i e d e r w e r f e n des A p o p i s , des F e i n d e s des 
R e rez i t ieren. Ins W a s s e r w e r f e n " 2 0 ) ( E s n a 199, 27f.)2 1) . 
E i n e sehr „ p r a k t i s c h e " A n w e n d u n g d ieses Ver fahrens in der Real i tä t , 
j ense i ts v o n R i tua l o d e r L i tera tur zeigt s ich übr igens an e iner b e k a n n -
ten Stel le aus der s p ä t r a m e s s i d i s c h e n K o r r e s p o n d e n z 2 2 ) . In drei relat iv 
g l e i ch lau tenden S c h r e i b e n forder t der G e n e r a l P i a n k h se ine Ver t rauens -
leute au f : scm=i mt.t nb.t i:h1b=k n=i hr=w pi et i:iri=k tU mt.t pH mcl 2 r 
et ct=w nly mt.wt i:iri wr irm ncm{.t) pty sw wbn m mi.tt mtw=w Mb mtw=w 
ci.t ini.twpti mcl 2 rpHpr mtw=w iniph.w n?y=w mt.wt m-ss i:iriri=w rm et 
mlr.t iw=tn ci.t se m msti 2 mtw=w Mr=w m p? mw m grh iw m-ci cm rmc nb 
np! / ? „ I c h h a b e al les gehör t , w o r ü b e r d u geschr i eben has t ; ( spez ie l l ) , was 
d u gesagt hast v o n der A n g e l e g e n h e i t d ieser be iden Po l i z i s ten , d a ß sie 
d iese D i n g e gesagt h a b e n . T u d i c h z u s a m m e n mi t N e d j e m e t u n d P a - S h u -
W e b e n e b e n s o , u n d m a n sol l a u s s c h i c k e n u n d diese b e i d e n Po l i z i s ten zu 
d i e s e m H a u s b r i n g e n lassen u n d ihren A n g e l e g e n h e i t e n sehr a u f den 
G r u n d g e h e n . W e n n m a n e r k e n n t , d a ß es w a h r ist, sol lt ihr sie in zwe i 
S ä c k e s tecken u n d m a n soll s ie nachts ins W a s s e r w e r f e n , o h n e daß 
i r g e n d j e m a n d es b e m e r k t . " ( L R L 36 , 5 - 1 1 ; ähn l i ch L R L 5 3 , 1 4 - 5 4 , 3 u n d 
L R L 5 4 , 9 - 1 3 ) . 
2. Die Versenkung von Opfergaben im Wasser 
H i e r hande l t es s ich u m die spez ie l le G r u p p e der O p f e r für d ie Ü b e r -
s c h w e m m u n g . Z u n ä c h s t sei e ine Passage i m P a p y r u s Har r i s I ange führ t , 
die expl iz i t den A u s d r u c k km? n mw enthäl t . D o r t he ißt es i m R a h m e n 
der m e m p h i t i s c h e n Sek t i on , in w e l c h e r der K ö n i g P tah anspr i ch t : iry—i 
n=k rb.wt rl.y tp nwy.w(t) n rn=k r] spsi mry.tipth wr iti ncr.w iw=w scß.w m 
kl.w m km? n mw m wb?=k rl Apsi n tnb-iti n rsm.w=k nb.wpsc.t n c.t iw=w 
htrery hr r-hc.w wc? mc.t h?i-(r)-mw r tnw rnp.t rshtp clcl.t rU n nnw wrhtp 
wnf m hlb n p? ptr=w „ I c h m a c h t e für d i ch g r o ß e O p f e r der F lut für de i -
nen g r o ß e n u n d hei l igen N a m e n „ L i e b l i n g , P t a h - N u n , der alte, Vater der 
G ö t t e r , " i n d e m sie ausgestattet w a r e n mi t Spe ise , die ins Wasser g e w o r -
fen w u r d e n in d e i n e m großen u n d hei l igen V o r h o f für all de ine G ö t t e r b i l -
der, die N e u n h e i t der W a s s e r f l ä c h e , i n d e m sie üpp ig ve r sehen s ind aus 
u) W ö r t l i c h : „ Z u m G e w o r f e n e n des Wassers g e b e n " rci statt tri in dieser A u s d r u c k s -
weise erscheint auch E d f o u V 349, 9 f . , s . u . 
2I) Übersetzt bei S. SAUNERON, E s n a V , S. 25 (b) . 
" ) Ich d a n k e F r i edhe lm H o f f m a n n dafür , mir d iese Passage in Er innerung gerufen 
zu haben. 
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Scha t zhaus , Spe icher , Stall u n d G e f l ü g e l h o f j e d e s Jahr , u m das g r o ß e 
K o l l e g i u m des g r o ß e n N u n zu f r i edenzus te l l en , zu f r i eden , f röh l i ch u n d i m 
Fest , w e n n sie sie s e h e n . " ( p H a r r i s I 48 , 9 f.)23) 
Ist d iese Stel le a u f g r u n d des expl iz i ten km! n mw i m Vers tändn is u n -
p r o b l e m a t i s c h , so w i rd d ie Interpretat ion schwier iger , soba ld es u m das 
Vers tändn i s der s o g e n a n n t e n „ N i l b ü c h e r " (besser „ Ü b e r s c h w e m m u n g s -
b ü c h e r " ) geht . A u c h hier ist der p H a r r i s I e ine w icht ige Q u e l l e , i n d e m er 
d ie O p f e r g a b e n auf l istet , d ie R a m s e s I I I . in seiner Reg ierungsze i t da für 
gestiftet hat ( p H a r r i s I 37b , l - 4 1 b , 6). D a j e d o c h d iese Passagen ke ine ge -
naueren A u f s c h l ü s s e über d ie A r t der D a r b r i n g u n g dieser O p f e r en tha l -
ten u n d sonst ige Q u e l l e n meis t nur etwas u n g e n a u v o n e i n e m „ W e r f e n " 
(hf) der Ü b e r s c h w e m m u n g s b ü c h e r sprechen , b l i eb b i sher in der F o r -
s c h u n g umst r i t t en , o b h ier die O p f e r g a b e n ins Wasser g e w o r f e n w e r -
den 2 4 ) . D a ß j e d o c h das „ W e r f e n " tatsächl ich k o n k r e t als W e r f e n ins W a s -
ser zu vers tehen ist, ergibt s ich aus den b e s o n d e r s exp l i z i ten A n g a b e n des 
n o c h unverö f f en t l i ch ten B u c h e s v o m Tempel 2 5 ) . D o r t steht die re levante 
Passage i nnerha lb der D i e n s t a n w e i s u n g für den S k o r p i o n s b e s c h w ö r e r . 
V o n i h m heißt es unter a n d e r e m : 
n[t]fh!r mc!.t n{.t) hrpi r!b.t r!.t m sp!.t r km! rwu>"'[/>?] imi-[r!] hrp srk.t 
m hnw m iwn.w r-gs ncr.w m si [ts]r m ith.w m hri-rh! m sh.t-ür.w r ssw=sn 
nb n rnp.t mi nti r sh! „ E r ist es, der das Ü b e r s c h w e m m u n g s b u c h wirf t 
u n d e ine g r o ß e O p f e r g a b e in Sepat als ins Wasser G e w o r f e n e s [durch den 
V o r j s t e h e r der S k o r p i o n s b e s c h w ö r e r in der R e s i d e n z , in H e l i o p o l i s zur 
" ) W . ERICHSEN, P a p y r u s Harr i s 1. H i e r o g l y p h i s c h e Transkr ip t i on , B i A e 5 ( B r ü s -
sel 1933), S. 54; P. GRANDET , L e p a p y r u s Harr i s I ( B M 9999) , B d E 109 ( K a i r o 1994), 
B a n d I, S. 289 ; B a n d II , S. 172 A n m . 706 u. T. 48. D i e v o n GRANDET im K o m m e n t a r 
ange führ te Szene aus d e m G r a b des R e c h m i r e (dazu s. un ten ) sol lte besser nicht zu 
d irekt mit den hier beschr i ebenen Ri tua len v e r b u n d e n w e r d e n , da hier j ähr l i che Fei -
ern des G ö t t e r k u l t e s vor l i egen , bei R e c h m i r e j e d o c h ein E lement der Bestat tungs-
r i ten. 
24) Z u s a m m e n f a s s u n g der bisherigen D i s k u s s i o n bei GRANDET, Papyrus Harr is I, 
B a n d II, S. 143 -150 . D ie S. 145 f. versuchte Verb indung mit e inem Passus der Hungers -
notstele und die daraus abgeleitete B e d e u t u n g s b e s t i m m u n g dürften nicht zutref fen; die 
A n g a b e n der Hungersnots te le bez iehen sich ihrer Formu l i e rung nach m u t m a ß l i c h auf 
e ine „ G a u m o n o g r a p h i e " bzw. a l lgemeiner formul iert auf ein g e o g r a p h i s c h - m y t h o l o g i -
sches H a n d b u c h . 
" ) Z u d iesem n o c h wei tgehend unveröf fent l ichten Text verweise ich einstwei len auf 
m e i n e Vorber ichte J .F. QUACK, Ein ägypt isches H a n d b u c h des Tempe ls und seine grie-
ch i sche Überse t zung , Z P E 119 (1997), S. 2 9 7 - 3 0 0 ; ders.. D e r histor ische Abschn i t t des 
Buches v o m Tempe l , in E. BLUMENTHAL. J . ASSMANN (Hrsg. ) . Literatur und Politik im 
pharaon i schen und p to lemä ischen Ä g y p t e n . B d E 127 ( K a i r o 1999), S. 2 6 7 - 2 7 8 ; ders.. 
D a s Buch v o m Tempe l - ein Vorber icht . A R G 2 (2000). S. 1 - 2 0 : ders., Between Magic 
and E p i d e m i e C o n t r o l . O n S o m e Instruct ions in the B o o k o f the Temple , in: 
S. Se id lmayer (Ed . ) , Rel ig ion in Contex t . Imaginary C o n c e p t s and Social Reality, in 
Vorbere i tung . D e r letzte Ar t ike l enthält e ine vol lständige Übersetzung und genauere 
Besprechung des hier herangezogenen Abschni t tes . 
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Seite der G ö t t e r , i m [rot]en See , in d e n S ü m p f e n , in B a b y l o n , i m B i n s e n -
gef i lde z u all ihren Z e i t e n des J a h r e s e n t s p r e c h e n d d e n Schr i f t en . " M a n 
erfährt a l so e indeut ig , d a ß es s ich b e i m W e r f e n des N i l b u c h e s u m e in tat-
säch l i ches W e r f e n ins W a s s e r hande l t u n d d a ß dabe i n e b e n d e m Schr i f t -
s tück a u c h O p f e r g a b e n ins W a s s e r g e w o r f e n w e r d e n . 
E i n e a n d e r e A r t v o n O p f e r g a b e n , d ie i m W a s s e r e n d e n so l l en , w i r d 
n o c h an e iner we i t e ren Stel le i m B u c h v o m T e m p e l a n g e s p r o c h e n . Sie 
s t a m m t aus d e m S c h l u ß d e s B a u a b s c h n i t t e s u n d b e h a n d e l t d e n o s i -
r i a n i s c h e n B e z i r k v o n h e i l i g e m See u n d h e i l i g e m H ü g e l . V o m be t re f -
f e n d e n A b s c h n i t t s i nd R e s t e e iner m i t t e l ä g y p t i s c h e n h i e ra t i s chen V e r -
s i on u n d e iner s e m i d e m o t i s c h e n Ü b e r s e t z u n g erha l ten . K o m b i n i e r t 
m a n sie2 6) , s o erhä l t m a n e t w a f o l g e n d e Ü b e r s e t z u n g : „ [ . . . ] v o n a l l e m , 
w a s h e r a u s k o m m t v o n der O p f e r t a f e l d e s he i l igen Sees v o n j e d e m h e i -
l igen H ü g e l v o n O b e r - u n d U n t e r ä g y p t e n , a u s g e n o m m e n [ . . . ] ins W a s -
ser g e w o r f e n a m F l u ß u f e r . D i e R i tua l le i ter , d ie A b u - N e t j e r u n d die 
[ h o c h r a n g i g e n ] Pr ies ter [ . . . ] d e s T e m p e l s u n d j e d e s A m t des T e m p e l s . 
W a s aber h e r a u s k o m m t v o n d e n O p f e r a u f b a u t e n , so [sol l m a n ] W e i h -
r a u c h d a r a u f g e b e n . D a s [Bro t ( ? ) ] u n d das Bier , w a s d a b e i gesch i eh t [ je-
des ] J a h r , d a v o n ißt u n d t r inkt m a n n i ch t [ . . . ] , s o n d e r n n u r O p f e r a u f -
b a u t e n a u f d e n O p f e r t a f e l n d e r G ö t t e r der U n t e r w e l t v o n d e n [ . . . ] au f 
i h n e n . " D i e P h r a s e „ i n s W a s s e r g e w o r f e n " w i r d dabe i i m m i t t e l ä g y p t i -
s c h e n Tex t m i t m km? mw hr tp itr.w a u s g e d r ü c k t , in der d e m o t i s c h e n 
Ü b e r s e t z u n g m i t s ' hwy=w st rp?yrl „ m a n wi r f t es in d e n F l u ß " w i e d e r -
g e g e b e n . U n g e a c h t e t al ler Z e r s t ö r u n g e n d ü r f t e der S i n n d ieser Passage 
d o c h so z u v e r s t e h e n se in , d a ß b e s t i m m t e O p f e r g a b e n n icht z u m V e r -
z e h r d u r c h das T e m p e l p e r s o n a l b e s t i m m t w a r e n , s o n d e r n de f in i t i v v e r -
n ichtet w u r d e n , i n d e m m a n s ie e n t w e d e r ins W a s s e r w a r f o d e r m i t 
W e i h r a u c h v e r b r a n n t e . 
E i n wei terer Be leg für O p f e r g a b e n , d ie für N u n b e s t i m m t s ind u n d ins 
W a s s e r g e w o r f e n w e r d e n , läßt s i ch ungeachte t einiger Z e r s t ö r u n g e n aus 
d e m Fes tka l ender v o n E d f u e n t n e h m e n . D e r be t re f f ende Passus f indet 
s ich b e i m E in t rag z u m 5. P a o p h i . E s heißt do r t shn hr.t n iti[=s] nn.w wr m 
t [hnk.t ih.t nb.t] bni.t rci.t m hnw gl.t n km! rci.t r kmf-n.t n m?1 n scm in ir.t 
nb.t „ A n w e i s e n des Bedar f s [ ihres] Vaters N u n , des A l t e n , mit2 7 ) B r [o t , 
B ier u n d a l len] s ü ß e n [ D i n g e n ] . Ins Innere e ines B insenkas tens g e b e n . 
) D i e lückenha f te Erha l tung , die e in Z u s a m m e n k o m b i n i e r e n der be iden Vers ionen 
erfordert , läßt die A n g a b e einer fo r t l au fenden Transl i terat ion nicht s innvol l erscheinen, 
da diese nicht einheit l ich gehalten w e r d e n könn te . 
27) D a s hier nur in alten Abschr i f t en erhaltene r dür f te entweder zu streichen oder 
als K o m p l e m e n t zu wr aufzufassen sein. D i e nach fo lgend vorgesch lagene Ergänzung 
m a g in den ( für m e i n e B e w e i s f ü h r u n g i rre levanten) Detai ls der F o r m u l i e r u n g uns icher 
sein, soll aber zeigen, in we lcher A r t d ie nicht al lzu umfangre iche L ü c k e gefüllt werden 
könn te . 
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Ins Wasser w e r f e n , o h n e d a ß i rgend j e m a n d es sieht oder h ö r t . " ( E d f o u 
V 3 4 9 , 9 f.)28). 
M ö g l i c h e r w e i s e ebenfa l l s au f ins Wasser g e w o r f e n e O p f e r g a b e n zu in -
terpret ieren, w e g e n der v o r a n g e h e n d e n L ü c k e j e d o c h zu uns i cher i m Ver -
s tändn is b le ibt E d f o u M a m m i s i 34, 1. 
3. Die Deponierung von im Ritual gebrauchten Objekten 
E i n in der g e n a u e n D e u t u n g uns icherer Fall f indet sich i m Z u s a m m e n -
h a n g der Bestat tungsr i ten . In den G r ä b e r n v o n R e c h m i r e T T 100 u n d 
(we i tgehend zerstört ) D u a - e r - N e h e h ( T T 125) w i rd eine Boo t s fahr t abge -
b i lde t , bei der e in M a n n H e r z u n d Schenke l e ines R i n d e s hält . D a z u ge -
hör t d ie Be ischr i f t kml hps hlti n mr m ph.w „ S c h e n k e l u n d H e r z in den 
W a s s e r l a u f wer fen i m Sumpfgeb ie t . " 2 9 ) Ich m ö c h t e vo r sch l agen , d ies 
n icht als O p f e r g a b e an den Wasser l au f zu verstehen 3 0 ) , obg le i ch d iese 
M ö g l i c h k e i t n icht strikt ausgesch lossen werden kann . Es ist j e d o c h recht 
s ign i f ikant , daß d ie ins W a s s e r g e w o r f e n e n O b j e k t e gerade das H e r z u n d 
der Schenke l s ind , d ie e twa i m M u n d ö f f n u n g s r i t u a l gebraucht w e r d e n , 
i n d e m ihre L e b e n s e n e r g i e au f den R i t u a l e m p f ä n g e r übertragen wird31) . 
Sehr viel e indeut iger in dieser g rundsä t z l i chen R i c h t u n g zu interpret ie -
ren ist e ine B e m e r k u n g in der Sch lußrede des T o t e n b u c h e s , Kap i te l 125. 
D e r Tote w i rd ve rhör t : ptr rci.tn=sn n=k? - bs pw n sc.t hnr wie n cn - ptr 
iri.tn=k r=s? - iw krs.n=i st hr web n mV.n m ih.t hlwi - ptr gmi.tn=k hr 
web n mV.ti? - crm pw n ts rci-chv rn=f- ptr r=firi.tn=k rpi bs n sc.t hn'pi 
wie n chn.t m-ht krs=k st? - iw hwt.n=i hr=s iw sti.n=i st iw rhm.n=i sc.t iw 
st.n=i wie kml(-w) n mr „Was h a b e n sie dir g e g e b e n ? " - „ D a s s ind e ine 
Feuer facke l u n d ein W a d j aus F a y e n c e . " - „ W a s hast du im H i n b l i c k dar -
au f g e t a n ? " - „ I c h habe es au f der U f e r b a n k v o n Maat i e ingewicke l t 3 2 ) 
b e i m A b e n d o p f e r . " - „ W a s hast du au f d e m Ufer v o n Maat i g e f u n d e n ? " -
„ D a s ist ein Szepter aus Fl int mit N a m e n W i n d s p e n d e r . " - „ W a s hast d u 
: 8 ) Vg l . die Bearbei tungen der Stelle bei M . A L U O T , Le culte d ' H o r u s a E d f o u 
au t emps des P to lemees , B d E 20 ( K a i r o 1949 -1954) . S. 223 und (erhebl ich besser) 
A . GRIMM, Festkalender, S. 34 f . . 183 f. 
29) J . SETTGAST, Untersuchungen zu altägyptischen Bestattungsdarstel lungen. 
A D A I K 3 ( G l ü c k s t a d t / H a m b u r g / N e w York 1963). S. 83. 
3") So wurde die Szene v o n SKTTGASI, Bestattungsdarstel lungen. S. 83 gedeutet. 
1]) S. etwa A . H. GORDON. C . W . SCHWABI', .Li fe Flesh - and , O p e n i n g - o f - t h e - M o u t h \ 
B i ochemica l , Ethnolog ica l and Egypto logica l Aspects . in: CHR. EYRI; (Ed. ) . P rocee -
d ings o f the Seventh Internat ional Congress o f Egyptologists , C a m b r i d g e , 3 - 9 S e p t e m -
ber 1995. O L A 82 ( L e u v e n 1998). S. 4 6 1 - 4 6 9 . 
<:) Ich übersetze Axvhier bewußt mit „e inwicke ln " , da es sich nur u m eine Phase im 
langen Prozeß der Bestattung handelt . E ine Wiedergabe als „bestat ten" würde am Sinn 
der Textstelle vorbe igehen . 
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n u n i m H i n b l i c k a u f d ie Feuer f acke l u n d das W a d j aus F a y e n c e getan, 
n a c h d e m d u sie e ingewicke l t ha t t e s t ? " - „ I c h h a b e sie bek lagt , i ch h a b e 
d ie F l a m m e ge lösch t , i ch h a b e das W a d j z e r b r o c h e n , w o b e i es ins W a s s e r 
g e w o r f e n w u r d e . " ( T B 125, S c h l u ß r e d e , 2 3 - 2 8 ) 3 3 ) . D i e i m e inze lnen b e -
s t e h e n d e n P r o b l e m e des ansp ie lungs re i chen u n d schwier igen 3 4 ) Textes 
k ö n n e n h ier n icht zur D e b a t t e stehen3 5 ) . Re la t i v w a h r s c h e i n l i c h ist aber, 
daß es s ich h ier u m die r i tuel le V e r n i c h t u n g v o n O b j e k t e n hande l t , deren 
G e b r a u c h i m R i t u a l a b g e s c h l o s s e n ist u n d d ie d u r c h Z e r s t ö r u n g bzw. 
d u r c h U n z u g ä n g l i c h m a c h e n v o r e iner P r o f a n i e r u n g d u r c h eventue l le z u -
kün f t i ge B e n u t z u n g geschütz t w e r d e n so l len3 6 ) . In d iese R i c h t u n g geht 
a u c h , d a ß das W a d j n icht n u r ins W a s s e r g e w o r f e n , s o n d e r n v o r h e r n o c h 
z e r b r o c h e n w i r d , s o d a ß es k e i n e r we i te ren V e r w e n d u n g m e h r zuge führ t 
w e r d e n k a n n . A u f f ä l l i g ist i m m e r h i n , d a ß d ie B e h a n d l u n g der O b j e k t e 
m e h r e r e Z ü g e m i t Os i r i s i m R a h m e n der C h o i a k f e i e r n teilt. Zuer s t 
k o m m t d ie r i tuel le W i c k l u n g (krs), d a n n d ie Trauer u n d sch l ieß l ich die 
r i tuel le D e p o n i e r u n g i m Wasser . 
4. D ie Wasserbestattung der Osirisfigurinen 
Hier k o m m e n w i r w ieder z u m A u s g a n g s p u n k t der U n t e r s u c h u n g z u -
r ü c k . Ü b e r d ie A n g a b e n des C h o i a k t e x t e s v o n D e n d e r a h i n a u s k a n n 
n ä m l i c h n o c h ein zwe i ter Text als Z e u g e d a f ü r h e r a n g e z o g e n w e r d e n , daß 
d ie Os i r i s f i gu r inen n icht i m m e r in der E r d e bestattet w u r d e n , s o n d e r n 
te i lweise a u c h ins W a s s e r g e w o r f e n . Es hande l t s ich u m das bere i ts er-
w ä h n t e B u c h v o m T e m p e l . I m A b s c h n i t t ü b e r Pr iester i m a l l geme inen 
f indet s ich e ine S e k t i o n , in der es u m Z u g a n g s b e r e c h t i g u n g e n in d e n os i -
r i an i schen B e z i r k e n geht . D a b e i w i r d d ie B e h a n d l u n g der Os i r i s f iguren , 
d ie als kl.t tni.t u n d kl.t n-rh beze i chne t w e r d e n , genauer b e s c h r i e b e n . Es 
he iß t : ici.tw kl.wt n.t snf r ii.t ncr.it r sml-tl im=sn [ki.ü r] km! mw r(?) si 
ncr.i nti m hn.w ii.t ncr.i ki.ü r km?-mw hr tp itr.w „ M a n n i m m t d ie W e r k e 
des V o r j a h r e s z u m hei l igen H ü g e l , u m sie z u bestat ten , [oder a u c h , u m ] 
sie ins W a s s e r zu w e r f e n in d e n hei l igen See , der i m Inneren des hei l igen 
H ü g e l s ist, o d e r a u c h , u m sie ins W a s s e r z u wer fen a m F l u ß u f e r . " 
33) Ich folge weitestgehend der Lesart des Papyrus Nu bei G. LAPP, Catalogue of 
Books of the Dead in the British Museum. I. The Papyrus of Nu (London 1997), PI. 68 f. 
34) Ein Problem ist etwa die eingeschobene Aussage über das Szepter aus Flint, die 
nicht weiter aufgenommen wird. 
35) Genauere Diskussion bei H. BRUNNER, Osiris in Byblos, RdE 27 (1975), S. 37-40, 
wieder abgedruckt in ders., Das hörende Herz. Kleine Schriften zur Religions- und Gei-
stesgeschichte Ägyptens, OBO 80 (Freiburg/Göttingen 1988), S. 230-235. 
36) So interpretiert auch BRUNNER, RdE 27, S. 233. Als Analogie kann man anfüh-
ren, wie in vielen Kulturen ins Grab mitgegebene Güter durch Zerbrechen u.ä. für Le-
bende unbenutzbar gemacht werden. 
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N a c h d i e s e m Ü b e r b l i c k über das ägypt i sche Be legmater ia l bietet es 
s i ch an , e ine z u s a m m e n f a s s e n d e B i l anz zu z iehen . G r u n d s ä t z l i c h gilt, daß 
d ie D e p o n i e r u n g i m W a s s e r e ine der jen igen M ö g l i c h k e i t e n darstel l t , O b -
j e k t e relativ dauerha f t u n d def in i t iv z u m V e r s c h w i n d e n zu br ingen 3 7 ) . 
D i e s k a n n einersei ts d a z u d ienen , sie zu bese i t igen, andererse i ts ist es 
a u c h e ine M ö g l i c h k e i t , sie e i n e m potent ie l l b e d r o h l i c h e n Z u g r i f f d a u e r -
haf t zu en t z i ehen . R e c h t e indeut ig u n d ke iner wei teren K o m m e n t i e r u n g 
bedür f t i g s ind d ie Fäl le , in d e n e n verurte i l te Verbrecher bzw . ihre A s c h e 
ins Wasser gestreut w e r d e n . Derar t ige V o r g e h e n s w e i s e n s ind b is in 
d ie Neuze i t h ine in ( z . B . A d o l f E i c h m a n n ) i m m e r w ieder belegt . Ihr Z i e l 
ist, e ine m ö g l i c h s t vo l l s tänd ige V e r n i c h t u n g zu erre ichen , i n d e m auch die 
letzten Res te des K ö r p e r s uner re i chbar g e m a c h t w e r d e n . D a b e i sol l 
g le ichze i t ig of t ve rh inder t w e r d e n , daß eventue l le A n h ä n g e r der betre f -
f e n d e n Person s ich n o c h e ine A r t v o n Re l i qu ie verscha f fen k ö n n e n . 
R e c h t anders gelagert , aber ebenfa l ls sachl ich für uns nicht zu schwer 
vers tänd l i ch , s ind die me i s ten Fäl le der ins Wasser g e w o r f e n e n O p f e r -
g a b e n . H ie r hande l t es s ich u m G a b e n an N u n o d e r die Ü b e r s c h w e m -
m u n g ( / !> / ) . M a n k a n n a n n e h m e n , daß bei d iesen Wassergot the i ten 
beabs icht igt w u r d e , d u r c h d ie b e s o n d e r e A r t der D a r b r i n g u n g die E m p -
fänger w i r k s a m zu erre ichen. E in Sonder fa l l s ind hier a l lerdings die leider 
sehr schlecht erha l tenen A n w e i s u n g e n über die O p f e r g a b e n i m os i r ia -
n i schen Bez i rk des T e m p e l s . Für sie m ö c h t e ich eine andere Erk l ä rung 
vo r sch lagen . A n g e s i c h t s der Zugangsres t r ik t i onen ist der os i r ian ische 
Bere ich als in b e s o n d e r e m M a ß e geheil igt anzusehen . Es wäre denkbar , 
d a ß m a n die dor t dargebrachten O p f e r g a b e n , die durch ihren Eintritt 
d o r t h i n diese Hei l igke i t ebenfa l ls erreicht hatten, nicht w ieder pro fan ieren 
lassen wol l te , i n d e m m a n sie der A l l geme inhe i t z u m Essen zur Ver fügung 
stellte. Fo lg l ich w u r d e n sie en tweder rituell beseitigt oder al lenfal ls d u r c h 
die speziel l zugangsberecht ig ten Priester verzehrt . De f in i t i ves sagen läßt 
s ich al lerdings erst, w e n n der A b s c h n i t t insgesamt besser rekonstruiert ist. 
D i e Frage der P r o f a n i e r u n g dür f te auch bei der W a s s e r d e p o n i e r u n g 
v o n R i t u a l o b j e k t e n eine R o l l e spie len. Es dürf te e insicht ig sein, daß O b -
j ek te , d ie i m R i tua l ihre z u g e w i e s e n e wicht ige R o l l e gespielt hatten u n d 
für das Er re i chen des angestrebten Z ie les wicht ig waren , ansch l i eßend 
n icht w ieder i rgendwie für alles M ö g l i c h e v e r w e n d e t w e r d e n k o n n t e n . 
S o f e r n es s ich nicht u m S tücke hande l te , die p e r m a n e n t i m T e m p e l s c h a t z 
s icher gelagert w u r d e n , s o n d e r n u m O b j e k t e v o n ger ingem Wert o d e r 
le ichter Verderb l i chke i t , ist fo lg l ich eine rituelle D e p o n i e r u n g in i rgend -
" ) Hier als Beleg gebracht sei etwa p R y l a n d s I X 18. 20 f . , w o Statuen ins Wasser ge-
wor fen werden , s. zuletzt G . V i t tmann , D e r demot i sche Papyrus R y l a n d s 9, Ä A T 38, 
S. 178-181 u. 541 ( H i n w e i s G . V i t tmann) . Vgl . hierzu auch die v o n A . BKRITJUNG, D ie 
T h e o l o g i e der Bilder, O B O 162 (F re iburg /Gö t t i ngen 1998), S. 269 und 470f . zitierten 
m e s o p o t a m i s c h e n Q u e l l e n ; dort al lerdings als legit ime Hand lung . 
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e iner F o r m s innvo l l , m i t der sie we i te ren Z u g r i f f e n e n t z o g e n w u r d e n . N e -
b e n d e m V e r g r a b e n bietet s i ch a u c h an , sie ins W a s s e r z u w e r f e n , w o sie 
m e n s c h l i c h e m Z u g r i f f ebenfa l l s e n t z o g e n w e r d e n . 
E n t s p r e c h e n d e s dür f te a u c h für d ie O s i r i s f i g u r i n e n gel ten. M a n m u ß 
s ich v o r A u g e n ha l t en , daß d ieses j ä h r l i c h n e u p r o d u z i e r t e n O b j e k t e re -
lat iv vergäng l i ch w a r e n . Z u m a l d ie K o r n o s i r i s e d ü r f t e n ba ld recht u n a n -
sehn l i ch g e w o r d e n sein , a u c h für d ie in M o d e l gepreßten b z w . v o r a l l em 
d ie aus E r d e g e f o r m t e n S o k a r f i g u r e n k a n n k e i n e U n v e r g ä n g l i c h k e i t a n -
g e n o m m e n w e r d e n . Fo lg l i ch b o t es s ich a n , sie n icht s ichtbar präsent iert 
a u f z u b e w a h r e n , s o n d e r n a u f D a u e r ges icher t zu v e r b e r g e n . N e b e n d e m 
un te r i rd i s chen Vers teck in d e n streng a b g e s c h i r m t e n O s i r i s b e r e i c h e n w a r 
a u c h d i e D e p o n i e r u n g i m W a s s e r e ine M ö g l i c h k e i t , sie def in i t iv u n e r -
w ü n s c h t e m Z u g r i f f d u r c h b ö s w i l l i g e M e n s c h e n o d e r T iere 3 8 ) z u entz ie -
h e n . D a ß es s ich b e i m W a s s e r n o c h u m e ine in h o h e m A u s m a ß m i t Os i r i s 
v e r b u n d e n e S u b s t a n z h a n d e l t , m a g ebenfa l l s e ine R o l l e sp ie len , d o c h 
w i r d es s ich m e i n e r E i n s c h ä t z u n g n a c h eher u m e ine t h e o l o g i s c h pas -
sende , aber d o c h n i ch t p r i m ä r m o t i v i e r e n d e G e g e n b e n h e i t h a n d e l n . 
H i e r m ö c h t e i ch a u f e in ige Para l l e l e r sche inungen in anderen K u l t u r e n 
h i n w e i s e n . Sie s i n d n icht als Pos tu la t genet i scher A b h ä n g i g k e i t z u vers te -
h e n , s o n d e r n so l l en i l lustr ieren, w i e in e i n e m verg le i chbaren U m f e l d des 
P o l y t h e i s m u s i m R a h m e n e iner H o c h k u l t u r ähn l i che E r s c h e i n u n g e n z u 
b e o b a c h t e n s ind. D i e v o r g e t r a g e n e n Be i sp ie le s ind d a b e i d u r c h a u s u n s y -
s t emat i s ch g e w o n n e n w o r d e n u n d k ö n n t e n s icher in j e d e r R i c h t u n g n o c h 
re ich l i ch v e r m e h r t werden 3 9 ) . 
Z u n ä c h s t m ö c h t e i ch au f d i e m e s o p o t a m i s c h e n N a m b u r b i - R i t u a l e h i n -
we isen 4 0 ) . I n i h n e n findet s ich d ie häu f ige A n g e w o h n h e i t , d a ß n a c h d e m 
E n d e d e r Z e r e m o n i e das R i t u a l a r r a n g e m e n t ins W a s s e r g e w o r f e n w i r d , 
w o b e i d iese Prax i s gerne n o c h m i t O p f e r g a b e n an d e n F l u ß v e r b u n d e n 
wird4 1 ) . A u c h d ie T r ä g e r s u b s t a n z e n , in d e n e n der R i t u a l e m p f ä n g e r a b -
geb i ldet w i rd 4 2 ) s o w i e F i g ü r c h e n des O m e n a n z e i g e r s 4 3 ) k ö n n e n i m F l u ß 
38) Gefahren durch Tiere sind durchaus ernstzunehmen, denn etwa das Getreide 
eines Kornosiris oder die vegebatilen Bestandteile der Paste einer Sokarfigur würden 
für Kleinlebewesen Nahrung darstellen. 
39) Gerade im Bereich der ins Wasser geworfenen Opfergaben ließe sich das Beleg-
material sicher beliebig erweitern. Hier genüge als Beispiel der sogenannte „Götter-
brunnen" der Mayas, in dem kostbar geschmückte Frauen geopfert wurden (Hinweis 
P. Dils). 
40) Umfassende Bearbeitung durch ST. M. MAUL, Zukunftsbewältigung. Eine Unter-
suchung altorientalischen Denkens anhand der babylonisch-assyrischen Löserituale 
(Namburbi), Baghdader Forschungen 18 (Mainz 1994). 
41) MAUL, Zukunftsbewältigung, S. 70f. mit Einzelnachweisen in Anm. 117 u. S. 84f. 
speziell für die Opfer an den Fluß. 
42) MAUL , Zukunftsbewältigung, S. 77 u. 79. 
43) MAUL , Zukunftsbewältigung, S. 88f. 
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dauerha f t depon ie r t w e r d e n . D a b e i w i rd in den z u m Ri tua l gehör igen 
Tex ten expl iz i t der F l u ß b e s c h w o r e n , d ie Subs tanzen in s ich a u f z u n e h -
m e n u n d nie w i e d e r ans Tagesl icht k o m m e n zu lassen. 
R e i c h l i c h bezeugt ist d ie W a s s e r d e p o n i e r u n g v o n F iguren , b e s o n d e r s 
v o n s o l c h e n , d ie aus E r d e g e f o r m t s ind , n o c h heute in der h indu i s t i schen 
R i t u a l p r a x i s Ind iens 4 4 ) . S o werden aus Erde g e f o r m t e A b b i l d e r des G o t -
tes G a n e s a te i lweise v o r d e m Z u b e r e i t e n e ines Fes tmah l s hergestel lt u n d 
n a c h d e m E n d e der Feier l ichkei t in den F l u ß gewor fen 4 5 ) , te i lweise so l len 
s o l c h e F iguren auch etwa 10 Tage au fbewahr t w e r d e n , bis m a n sie in den 
F l u ß wirft4 6 ) . A u c h A b b i l d e r der G ö t t i n Ka l i werden der A u f l ö s u n g i m 
W a s s e r pre isgegeben 4 7 ) . 
A l s recht ve r sch iedenes Beispiel aus einer n o c h m a l s anderen K u l t u r 
k a n n m a n au f d ie S t r e u m a n d a l a s des t ibet ischen B u d d h i s m u s h inwe i sen , 
spezie l l das K a l a c h a k r a - M a n d a l a . D i e s e Med i ta t i onsb i lder w e r d e n nach 
v o r g e s c h r i e b e n e n S c h e m a t a kuns tvo l l mi t F a r b p u l v e r gestreut. A m E n d e 
des R i tua l s w i r d das fertige M a n d a l a z u s a m m e n g e w i s c h t , in e ine Vase ge -
fü l l t , d ie w ie e ine Go t the i t gekle idet ist, u n d in e inen F luß geschüttet4 8 ) . 
A l s G r u n d da für w i rd z u m e inen die A u f f a s s u n g v o n der Vergängl ichke i t 
der D i n g e b e t o n t , die d e m Ri tua l z u g r u n d e liegt, z u m anderen sol len da -
mit d e m L e b e n i m Wasser u n d der U m w e l t pos i t i ve Energ ien zuge führ t 
werden 4 9 ) . 
I m A n s c h l u ß an diese Belege sei n o c h die „ N i l b r a u t " e rwähnt , die bis 
heu te im im i s l ami schen Ä g y p t e n eine R o l l e spielt. D a b e i handel t es sich 
u m F igur inen aus Erde , d ie mit G e t r e i d e besät u n d b e i m D u r c h s t i c h der 
D e i c h e z u s a m m e n mit O p f e r g a b e n in das Ü b e r s c h w e m m u n g s w a s s e r des 
N i l g e w o r f e n w e r d e n . N a c h einer bei M a k r i z i über l ie ferten Trad i t ion soll 
es s ich dabe i u m ein Subst i tut für ein M e n s c h e n o p f e r hande ln . In j e d e m 
Fall liegt es n a h e , hier über die Re l ig i onswechse l z u m C h r i s t e n t u m u n d 
44) Für die H i n w e i s e auf das h indu is t i sche und t ibet ische Mater ia l d a n k e ich 
A . v. L ieven . 
45) M . K . DHAVALiKAR, Leben in der Vergangenheit : Lebend ige Vorgeschichte in In-
d ien , in: C . M A L L E B R I N (Hrsg. ) , D ie anderen Götter . Vo lks - und S t a m m e s b r o n z e n aus 
Indien ( K ö l n 1993), S. 4 2 - 5 3 (dort S. 48). 
46) J . BüHNEMANN, G o t t Siva und seine Fami l ie , in MAEEEBREIN (Hrsg. ) , D ie ande-
ren Göt ter , S. 6 0 - 6 9 (dort S. 63 u. 69). 
4?) E. MASILAMANI -MEYER, C . VOGEESAGER. Parval i . Ka l i . Mari - verschiedene 
F o r m e n der D 6 v i , in MAELEBREIN, D ie anderen Götter , S. 112-125 (dort S. 116 mit lei-
der wenig detai lreichen A n g a b e n ) . 
4H) M . BRAUEN. D a s Manda la . Der heilige Kreis im tantrischen B u d d h i s m u s ( K ö l n 
1992), Farbabb . 4 3 - 4 6 u. S. 120. 
m ) „ A s the M a n d a l a is macle in the spirit o f i m p e r m a n e n c e and non -a t tachment , it 
will eventual ly be ritualistically d ismant led and tne blessed sand carried to the river 
where it will be of fered for the benefit o f the mar ine life and the e n v i r o n m e n t " . wie es in 
der off iz iel len H o m e p a g e der t ibetischen Exi lregierung formul iert wird : zu finden unter 
/ / w w w . t i b e t . c o m / B u d d h i s m / k a l a l . h t m l , Stand 28. 6. 1999. 
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später dem Islam hinweg Relikte der Opfer im Zusammenhang mit dem 
„Werfen des Überschwemmungsbuches" zu erkennen50). Andererseits 
ist, trotz des Geschlechtswandels, sogar eine beunruhigende Nähe der 
aus Erde und Getreide hergestellten Figurinen zum alten Kornosiris zu 
erkennen. 
Insgesamt dürften die angeführten Erscheinungen anderer Kulturen 
zumindest demonstrieren, wie es generell üblich ist, nach Abschluß von 
Ritualen Teile des Arrangements bzw. sogar diejenigen Figuren, die 
Hauptpersonen im Ritual waren, durch Deponierung im Wasser dauer-
haft zu „entsorgen". Selbst für Götterbilder ist dieser Vorgang nicht un-
üblich. 
50) Hierzu und zur Vorstellung an sich s. zuletzt S.-A. NAGUIB, Miroirs du passe, 
CSEG 2 (Genf 1993), S. 42f., wo die weiteren Quellen angegeben sind (Hinweis 
G. Vittmann). 
